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Abstrak 
 
     PT. X adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengecatan komponen otomotif. 
Sebelum dilakukannya produksi masal, pabrik melakukan trial and error pada produk untuk 
mengetahui apakah pabrik dapat memenuhi standar kualitas yang diminta oleh customer. 
Saat ini pabrik melakukan trial and error pada plat cover, dimana hasil menunjukkan tingkat 
defect yang tinggi. Hal ini membuat pabrik mencari faktor penyebab terjadinya defect yang 
tinggi. 
     Adapun metode yang digunakan untuk mencari penyebab defect yang tinggi adalah 
menggunakan quality tools (Pareto Diagram dan fish bone), Gap anayisis dan Analytic 
Hierachy Process (AHP). 
     Berdasarkan metode diatas, didapatkan hasil bahwa terdapat 4 jenis defect yaitu 
ketebalan, serabut, belang dan bintik. proses pengecatan pada pabrik ini memenuhi standar 
pengecatan. Dimana faktor manusia merupakan faktor yang dominan yang menyebabkan 
defect. 
     Dengan diketahui faktor penyebab utama dari defect yang tinggi, maka pabrik disarankan 
untuk menjalankan sistem reward and punishment sekaligus membuat SOP yang lebih detail, 
untuk mendorong semangat para pekerja agar bekerja lebih teliti dengan harapan 
memberikan hasil yang lebih maksimal. Dan juga pihak pabrik disarankan melakukan 
improvement pada segi proses pengecatan khususnya pengecatan EDP. 
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